













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（一八）甲南大學紀要 文学編 第171号 （2021年３月） 日本語日本文学科
と
は
、
萩
の
美
し
さ
を
的
確
に
賞
美
し
得
た
親
王
の
真
正
な
様
を
称
揚
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
皇
子
挽
歌
」
に
お
け
る
表
現
の
あ
り
方
、「
萩
」
の
機
能
を
理
解
し
た
い
。
な
お
、
生
前
の
草
花
へ
の
真
正
な
賞
美
を
歌
う
こ
の
万
葉
第
三
期
の
表
現
は
、
万
葉
第
四
期
に
お
け
る
大
伴
家
持
「
弟
書
持
挽
歌
」（
17
・
三
九
五
七
～
三
九
五
九
）
に
お
い
て
弟
書
持
の
生
前
を
描
く
叙
述
「
萩
の
花
に
ほ
へ
る
や
ど
」
に
向
け
て
の
家
持
の
自
注
「
言
斯
人
為
レ
性
好
二
愛
花
草
花
樹
一
而
多
植
二
於
寝
院
之
庭
一
故
謂
二
之
花
薫
庭
一
也
」
の
表
現
効
果
へ
と
射
程
を
伸
ば
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
注（
１
）
閲
覧
可
能
な
写
本
は
複
製
本
を
参
照
し
閲
覧
不
可
能
な
写
本
は
『
校
本
萬
葉
集
』
を
用
い
、
本
文
校
訂
を
施
し
た
。
当
該
歌
お
よ
び
他
の
『
万
葉
集
』
の
歌
の
書
き
下
し
は
、
小
島
憲
之
氏
・
木
下
正
俊
氏
・
東
野
治
之
氏
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
萬
葉
集
』（
小
学
館
）
に
拠
り
、
適
宜
私
に
改
め
た
箇
所
も
あ
る
。
（
２
）
当
該
作
品
の
題
詞
の
記
述
は
「
霊
龜
元
年
歳
次
乙
卯
秋
九
月
志
貴
親
王
薨
時
作
歌
一
首
并
短
歌
」
で
あ
る
が
、『
続
日
本
紀
』
に
は
「
霊
亀
二
年
八
月
」
条
の
記
述
と
し
て
、「
甲
寅
（
十
一
日
）、
二
品
志
貴
親
王
薨
。
遣
二
従
四
位
下
六
人
部
王
、
正
五
位
下
県
犬
養
宿
禰
筑
紫
一
、
監
二
護
喪
事
一
。
親
王
、
天
智
天
皇
第
七
之
皇
子
也
。
宝
亀
元
年
、
追
尊
、
称
二
御
春
日
宮
天
皇
一
。
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
上
記
『
続
日
本
紀
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版
『
続
日
本
紀
』（
岩
波
書
店
）
に
拠
り
、
日
に
ち
を
（
）
の
中
に
補
っ
て
示
し
た
。
こ
の
薨
去
の
年
月
の
違
い
に
関
連
し
て
、
近
藤
章
氏
「
志
貴
親
王
薨
去
と
そ
の
挽
歌
」（『
国
語
と
国
文
学
』
五
一
―
八
、
一
九
七
四
年
八
月
）、
村
山
出
氏
「
志
貴
親
王
の
挽
歌
―
成
立
と
背
景
―
」（『
奈
良
前
期
万
葉
歌
人
の
研
究
』、
一
九
九
三
年
三
月
、
翰
林
書
房
。
初
出
、「
志
貴
親
王
挽
歌
論
―
そ
の
成
立
と
背
景
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
一
九
八
〇
年
一
一
月
）
等
の
論
考
は
、
薨
時
が
い
つ
な
の
か
を
含
め
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
る
。
し
か
し
、
梶
川
信
行
氏
「
志
貴
親
王
の
薨
去
と
そ
の
挽
歌
」
（
『
万
葉
史
の
論
笠
金
村
』
、
一
九
八
七
年
一
〇
月
、
桜
楓
社
。
初
出
「
志
貴
親
王
挽
歌
論
序
説
―
親
王
薨
去
時
と
挽
歌
制
作
時
と
―
」
、
一
九
八
〇
年
三
月
）
が
諸
説
一
つ
一
つ
を
対
象
と
し
そ
れ
ぞ
れ
の
「
問
題
点
」
を
列
挙
し
「
ま
だ
ま
だ
多
く
の
問
題
点
を
残
し
て
お
り
、
そ
の
結
着
は
今
後
の
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
多
い
。」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
薨
時
の
決
定
は
困
難
を
き
わ
め
よ
う
。
本
論
と
し
て
は
、
こ
の
問
題
に
は
分
け
入
ら
ず
、
当
該
作
品
の
表
現
の
「
機
能
」
の
分
析
に
努
め
る
。
（
３
）
清
水
克
彦
氏
「
笠
金
村
論
」
（
『
萬
葉
論
集
第
二
』
、
一
九
八
〇
年
五
月
、
桜
楓
社
。
初
出
、
一
九
七
二
年
二
月
）
（
４
）
伊
藤
博
氏
「
第
一
人
者
の
宿
命
」（『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
下
古
代
和
歌
史
研
究
４
』、
一
九
七
五
年
七
月
、
塙
書
房
。
初
出
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
）
（
５
）
小
野
寛
氏
「
笠
金
村
の
歌
集
出
歌
と
歌
中
出
歌
と
或
本
歌
」
（
『
論
集
上
代
文
学
第
六
冊
』、
一
九
七
六
年
三
月
、
笠
間
書
院
）
（
６
）
村
田
右
富
実
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
論
―
そ
の
文
学
史
的
位
置
―
」（『
女
子
大
文
学
国
文
篇
』
五
六
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）
（
７
）
平
田
喜
信
氏
・
身
﨑
壽
氏
『
和
歌
植
物
表
現
辞
典
』（
一
九
九
四
年
七
月
、
東
京
堂
出
版
）
（
８
）
土
橋
寛
氏
「〝
見
る
〟
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」
（『
萬
葉
集
の
文
学
と
歴
史
土
橋
寛
論
文
集
上
』、
一
九
八
八
年
六
月
、
塙
書
房
。
初
出
、
一
九
六
一
年
五
月
）
（
９
）
稲
岡
耕
二
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
の
『
短
歌
』
に
つ
い
て
―
金
村
の
構
成
意
識
―
」（
『
萬
葉
集
研
究
第
十
四
集
』、
一
九
八
六
年
八
月
、
塙
書
房
）
（
10
）
稲
岡
耕
二
「
人
麻
呂
『
反
歌
』『
短
歌
』
の
論
―
人
麻
呂
長
歌
制
作
年
次
攷
序
説
―
」（
『
萬
葉
集
研
究
第
二
集
』、
一
九
七
三
年
四
月
、
塙
書
房
）
（
11
）
廣
川
晶
輝
『
萬
葉
寫
眞
簡N
o.043
（
巻
２
・
二
〇
八
番
歌
）
』
（
二
〇
一
二
年
、
大
阪
府
立
大
学
）
（
12
）
廣
川
晶
輝
『
萬
葉
寫
眞
簡N
o.044
（
巻
２
・
二
〇
九
番
歌
）
』
（
二
〇
一
二
年
、
大
阪
府
立
大
学
）
（
13
）
井
上
通
泰
氏
『
萬
葉
集
新
考
第
一
』
（
一
九
二
八
年
三
月
、
国
民
図
書
）
（
14
）
大
野
晋
氏
・
佐
竹
昭
広
氏
・
前
田
金
五
郎
氏
編
『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
（
一
九
九
〇
年
二
月
、
岩
波
書
店
）
（
15
）
宗
祇
『
萬
葉
抄
』
の
引
用
は
、
『
萬
葉
集
叢
書
第
十
輯
萬
葉
学
叢
刊
中
世
編
』
（
一
九
二
八
年
二
月
、
古
今
書
院
）
に
拠
る
。
（
16
）
山
田
孝
雄
氏
『
萬
葉
集
講
義
巻
第
二
』
（
一
九
三
二
年
七
月
、
宝
文
館
）
（
17
）
身
﨑
壽
氏
「
志
貴
親
王
挽
歌
の
位
置
」
（『
宮
廷
挽
歌
の
世
界
―
古
代
王
権
と
万
葉
和
歌
―
』、
一
九
九
四
年
九
月
、
塙
書
房
）
（
18
）
澤
瀉
久
孝
氏
『
萬
葉
集
注
釈
巻
第
二
』（
一
九
五
八
年
四
月
、
中
央
公
論
社
）
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
美
夫
君
志
会
九
月
例
会
（
二
〇
一
七
年
九
月
一
〇
日
、
於
中
京
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
は
ぎ
を
愛
で
る
―
「
志
貴
親
王
挽
歌
」
の
「
萩
」
の
機
能
へ
の
理
解
―
」
を
基
に
し
て
い
る
。
（一九） 廣川 晶輝：『万葉集』「志貴親王挽歌」の「萩」の機能
